本学競技者に関する研究(2)―主要国際競技大会出場者とその成績(1954-95年）について― by 雨ヶ崎 俊子 et al.
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表 1-1．本学競技者の競技大会
年 オリンピック競技大会 世界選手権大会
1954年 第13回体操競技世界棄選手権大会（イタリア ローマ）） 
（昭29) 怪我のため途中 権 池田弘子（東女年体短大体教卒員
s.28 保




















1 9 5 7 年昭
(32) 
1958年 第14回体操競技世界選手権大会（ソ連 モスクワ）















第4 回新体操位世11大狩小川界位野林大谷向選佳大禰三ひ妙手子保谷暢ろ権佳子テみ子大（東子レ会女（ピ43千体狩年（東薬ブ大野操ル女敬教史）体愛ガ中員保大短島リ子） 教大ア一S パルナ） 














福中佐知子 (11 ) s.42年保
斎藤春枝 1年













































500m 9位 45"82 1000m 19位 1'34"87




表節子 1年 竹下由美子 2年
岡田秀子 田村和子 3年
第 7回女子バレーポール世界選手権大会（メキシコ
















































（補欠）榎智子 2年 北島登子 1年
個人14位 荒尾三和子 4年
/／ 15位麓久美子 1年
/／ 18位 小林由美子（東女体大教員） s.52年卒
フェンシング世界選手権大会（アルゼンチン ブエノス
アイレス）















個人総合 9位・リポン 5位 鵜木秀子（無職）
s.54年卒






























やり投げ 4位 50m78森美乃里 3年
200m 3｛立 25"5 400mリレー 2位 46"78
櫛渕淳子 3年




























198~年 I Iフェンシング世界選手権大会（イタリア ローマ）







（補欠）中野脱子 2年 鈴木千佳代 1年
個人 27位秋山エリカ 1年
34位 山崎浩子 （研究生） s.57年卒
フェンシング世界選手権大会（オーストリア










陸上競技 やり投げ予選 9位 56m60
森美乃里（智頭中教員）
s.55年卒








































































やり投げ 予選 16位敗退 43m82
山本久美 2年
水泳 400m自由形 12位 4'32"76 800m自由形予選敗退
800ml)レー 5位 8'42"34 松木扶美子 保体 2年

































団体 5位 ポールと輪 4位
駒井留美子横川由美 4年
川崎弥生 3年
荘 司 芳 子 高 田 惣 子




10km競歩 49'50"28位 平山秀子 4年
第21回世界カヌーレーシング選手権大会（西ドイツ
デュースブルグ）






















個人 8位 秋山エリカ（東女体大助手） s.62年卒
第3回世界女子ウェイトリフティング選手権大会
（イギリス）
















陸上競技 400m 6位 55"08 400mリレー 4位
45"67 1600mリレー 5位 3'40"65 
小野富美子（大昭和） H.1年卒
10km競歩 3位 47"09 
増田房子（カトー産衷 （株）） H．2年卒
カヌー カヤックペア 2位 カヤックフォア 3位
新井久美 4年
ヵャックフォア 3位 望月奈津美 4年






































団体 6位 リボン 6位、なわ・ポール 5位
柳田裕子 桐山ひとみ 横矢博子 4年




























































陸上競技砲丸投げ 6位 16m21 
篠崎浩子 4年
新体操 個人 1位川本ゆかり 4年
ユニバーシアード大会
シェフィールド（イギリス）大会
新体操個人総合4位 種目別なわ 2位 輪2位
こん棒 5位
川本ゆかり 1年





500m • 1500m • 1000m 準決敗退 田中千景 2年
3000m予選敗退 ／ 
3000mリレー 4位 ／ 
バッファロー（アメリカ）大会
バレーポール 4位 今野裕美子 2年






























青柳小百合 四宮友加里 畑小百合 1年
個人24位 山尾朱子 3年
第12回ハンドポール世界選手権大会（オーストリア、


















ソフトポール 2位 大島慈子 4年
ハンドボール 2位 村山みどり
（シャトレーゼ） H.3年卒
陸上競技 10km競歩 3位 46'51"
佐藤優子（資生堂） H.2年卒









1500m 8位 3000m7位 田中千景 3年
500m 1000m 1500m予選落ち 小原貴枝 3年
3000mリレー 4位 田中千景・小原貴枝 3年
福岡（日本）大会






バレーポール 2位 今野裕美子 4年
体操競技団体総合 5位 岡真紀子 3年
新体操個人総合 5位 なわ 6位ポール6位
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表 2 オリンピック競技大会本学競技者入賞奢




















金メダル（優勝） 銀メダル (2位） 銅メダル (3位） 4位 5位
7回 1974 （バレーポール）
テヘうン 斎藤春枝（卒）
8回 1978 （陸上餓技・やり投げ） （陸上競技・ 200m) （陸上競技・
1・ツJク 渋沢奈保美 櫛渕淳子 やり投げ）
（陸上競技・ IOm/¥ードA-) （テニス・ツンクり以） 森美乃里
茂木多美江（卒） 米沢そのえ（卒）













l回 1990 （力た・カャックヘ・ア500m) （陸上競技・ 10km競歩） （カヌー・カャッり （陸上競技・
北京 小林美幸（卒） 増田房子（卒） シンク"1500ml） 1600mリレー）
新井久美 (7ェッシツゲ •7ルー兒団体） 小林美幸（卒 小野富美子（卒）






l2回 1994 （体操•新体操 （ウlイトリ 7ティック• ・76キot&） （陸上競技・ 10km競歩）




















































































計 2 (4人） 5 (6人）
゜
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